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摘要 
软件技术的更新换代使得软件人员的现有知识和技能的生命周期大大缩短，
在完成工作时，他们所需要的许多知识技能也在不断地更新换代。同时，软件企
业的经营特点是以项目为中心的，软件人员的工作随着项目的成立、开展、结束
而不断变化，所以他们的工作并非像传统企业中那样有固定和明确的权责和位
置。因此，软件企业在设计自己的人力资源管理体系时，必须结合自身各方面的
特点和企业的需要，适应软件人员的特点，适应软件的生产经营特点和建立学习
型组织的需要。而传统的人力资源管理仍然停留在人工计算阶段，项目成果等资
料由各部门单独维护，具有极低的效率，导致了企业的人力成本不断攀升。而且
员工及企业管理者也没法实时查看培训、奖惩及项目成果等，导致员工积极性下
降，企业领导无法有效把控员工的需求等。 
本文通过分析软件企业员工特点和软件企业人力资源中亟需解决的主要问
题，设计了软件企业人力资源体系和员工考核指标。基于该体系，设计了软件企
业人力资源管理系统。论文首先对系统的基础背景以及研究的目的和意义做了一
个简单的介绍，并说明了当前同类研究的一个现状情况，给出了本文所做的主要
工作和内容；接下来对系统的业务进行了分析，描述了现有系统存在的一些问题，
并对原有的业务流程做了分析和改进，将人力资源以及综合部的实际情况结合其
中，对员工考勤、档案以及考核管理的流程进行了重点的分析；然后，论文对系
统的功能进行了分析，利用总体功能图和各子功能图来说明系统的功能，加上用
例图来详细地说明，很好地给出了系统的详细设计；在数据分析中，论文给出了
系统中各个功能模块所涉及使用的数据表，给出了适合人力资源管理体系的详细
的实体关系图，并建立了与功能相对应的十七张数据表；最后论文做了一个总结，
指出本文所做工作的优缺点，并且针对缺点作了进一步的展望和规划。 
 
关键词：人力资源；管理；员工考核 
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Abstract 
Upgrading software technology enables existing software staff knowledge and 
skills greatly shorten the life cycle at the completion of work, a lot of knowledge and 
skills they need are constantly upgrading. At the same time, software companies 
operating characteristics based on project-centric, software, personnel working with 
the establishment of the project, to carry out an end and constantly changing, so their 
work is not as fixed and clear mandate and position of the image of the traditional 
enterprise. And the traditional human resource management still stays in the artificial 
calculation phase, the project results and other information by the departments to 
maintain a separate, with a very low efficiency, resulting in the company's labor costs 
continue to rise. And employees and business managers can not see the training, 
rewards and punishments and project results, leading to a positive decline in the staff, 
business leaders can not effectively control the staff, etc. 
This dissertation analyzes the main problems of software enterprises and software 
characteristics of employees in corporate human resources needed to solve the design 
of the software system and human resource staff assessment indicators. Based on this 
human resources system, the dissertation designs software enterprise human resource 
management system. Firstly, on the basis of the background of the system and the 
purpose and significance of the research made a brief introduction and description of 
the current status of a case study of its kind, it gives the main content of this work and 
done; the next business of the system analysis, describes some of the problems of 
existing systems exist, and existing business processes to do the analysis and 
improvement of human resources and the combination of the actual situation in which 
an integrated part of employee attendance, file management and assessment processes 
were the focus of the analysis; then, the dissertation functions of the system were 
analyzed using the overall function diagram and function map of each sub-described 
function of the system, coupled with the use case diagram to illustrate in detail, well 
gives a detailed design of the system; in the data analysis, the dissertation gives the 
system involves the use of each function module data sheets are given for human 
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resources management system detailed entity-relationship diagram, and the 
establishment and functions corresponding to the seventeen data table; Finally, the 
paper made a summary, this paper points out the advantages and disadvantages of the 
work done, and for the shortcomings were further prospects and planning. 
 
Key Words: Human Resources; Management; Staff Appraisal  
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第一章 绪论 
1.1 研究背景及意义 
1.1.1 研究背景 
当今信息社会，企业的发展直接决定了国民经济的增长。然而企业发展越快，
随着人员的不断增多，企业每年花费越来越多的成本用于人力资源管理方面。对
于较小规模的企业来说，可能人力尚且比较容易管理好人力信息资源[1]，但是对
于一个正处于快速发展的中大规模企业来说，员工人数增多，传统的、老式的人
力纸质管理方法就不适用了，管理过程中存在许多问题，一方面随着人员的增加，
需要保存的信息也越来越多，信息的查询越来越不方便，而且也花费了大量的人
力和物力资源，且工作过程中的出错率也高等。为了适应信息时代和企业的需求，
一套高效的、稳定的人力资源管理系统就应运而生[2-3]。 
人力资源作为企业诸多的竞争要素中最主要的资源，人才战略的竞争越来越
直接反映了现代企业的竞争。在这样的背景下，企业为了更好地应对瞬息万变的
市场，亟需拥有一套更加灵活、高效的人力资源平台和解决方案，帮助企业管理
员工信息以便做出合理的决策。随着知识经济的提出，人们对人力资本的概念也
有所改变，相比于厂房、土地等固定资产而言，人们对人力资本的重视度已经越
来越高了[4][5]，同时，人作为知识的载体，企业想要更好地运用知识，充分发挥
知识的最大经济效用，就需要妥善的管理好企业的人力资源，这样才能够挖掘人
力资源的最佳经济效益。因此，一套适宜的人力资源管理系统对企业就显得尤为
重要，企业可以采用人力资源管理系统，在人事管理上面，将人力资源充分运用，
获取到最佳经济效益，进而取得最高的企业经济收益[6-9] 。 
关于人力资源管理系统的定义，国内外许多学者都进行过相应的研究，其中
广泛认可的是舍曼等人对人力资源管理信息系统(HR 系统)的定义，认为：“是一
个计算机系统，不仅能够及时有效地提供真实准确的数据信息，而且能够帮助人
们更好地进行决策控制。在这个层面上，该系统不仅仅局限于信息的存放支出，
而且已经能够适用于更多的应用场景，例如职业生涯规划、评估和预测、制定战
略计划和报告等。” HR 系统经历了三代更替，其历史悠久，最早出现在 20 世
纪 60 年代末。其发展史直接反映了信息技术的发展和企业人力资源管理需求的
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提升。 
20 世纪 60 年代末期，出现了第一代人力资源管理系统。这代系统最早应用
了计算机，实现了企业中针对人力资源管理中的人员薪酬的自动计算，即采用计
算机电算化，但由于系统资源所限无法存储任何历史信息，也未实现报表生成和
数据分析等功能。 
20 世纪 70 年代末，出现了第二代人力资源管理系统。这代系统实现了企业
人力资源管理中非财务人力资源信息和薪酬的历史信息的设计，也完成了报表生
成和数据分析等功能的初步实现。 
20 世纪 90 年代末，出现了第三代人力资源管理系统。这一代系统植入了数
据库系统，在原有存放相关数据的基础上，还能够利用已有的数据进行分析，从
而生成特定的数据报表，实现数据的分析和信息的共享等[10-13]。 
通常对一家企业来说，每一家企业都有其独特的内部资源结构，如何形成一
套适用于企业自身的，足够安全的且较为规范的独特的人力资源管理系统是每一
家企业所追求的目标[14]。目前，第三代人力资源管理信息系统已被大多数的企业
引入用于企业管理。这一代系统界面友好，支持多平台，功能完善，能够提供报
表生成、数据分析和信息共享等功能，很好地解放了人力资源管理人员，管理人
员更多地将重点放在企业的战略决策以及政策管理方面。 
本课题研究的人力资源管理系统是应用于软件企业的，而这类信息企业是整
个信息产业中最具知识经济色彩，最有经济代表性的一个产业。信息产业主要是
围绕信息这一主题建立的，计算机软件是核心和关键，嫁接新技术与生产力的桥
梁。具有如下特点： 
1、软件产业是知识密集型产业。相对于其他传统产业，软件产业的主要投
资和投入都表现在对软件人才的投入上。而对这种人力资源的投入意在获取和利
用存储在这些人才头脑中的知识和才能。 
企业创造社会价值的方式也是通过其员工使用其智慧和知识来实现。与资本
密集型产业不同，软件企业的其他的投入如机器设备，房产等固定资产在企业的
整个投入中微不足道。软件企业的投入和资产主要表现在其所拥有的软件人才的
数量和水平上。与劳动密集型产品不同，软件这种知识性产品一旦经由软件人员
开发完毕，再复制的成本几乎可以说等于零。软件的成本和价值主要体现在软件
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的开发期间软件人员智慧和精力的投入量。 
2、软件行业内竞争无国界。软件就其根本来说是一种信息，一种知识，所
以它的生产和销售传播完全可以通过互连网来进行，跨越了时间和空间上的约
束。软件产品虽然有其一定的载体，像被存储在磁盘上或光盘上，但是软件实际
上是以一系列数据的形式而存在的，也就是说它是“无形的”的。在软件行业，
无论是在软件人才市场还是在软件产品市场，企业间的竞争都可以跨越了时间和
空间上的约束。从这种意义上说，软件行业内的竞争是无国界的[15-16]。 
1.1.2 研究意义 
国内的软件 IT 企业未有充分发展，规模都较国外的成熟软件企业偏小，大
多数的软件企业人员数量在 100 人以下[17]。对于小型软件企业来说，技术水平、
开发人员素质、培训支出、还有资金来源等因素限制着企业的发展，小型企业很
难开发出具有较强竞争力的软件，而且收小型企业各个方面的限制，他们在市场
上很难具有竞争力，往往处于不利的地位其中人事信息的管理逐渐成为企业降低
成本的重要环节[18]。软件产业是一类建立在信息技术上的知识密集型产业。将其
与传统产业进行比较，软件产业不需要投入大面积的厂房和大量的设备，只需要
投入至关重要的要素——高素质的人才，人才战略才是真正体现了软件企业的主
要竞争力。企业的大部分知识产权都掌握在这些人才手中，因此软件企业的人事
信息管理是管理阶层要考虑的重要问题[19]。 
过去的手工管理方式，不能满足现在这种数据量大，人员关系复杂，容错性
低的软件企业需求。因此，研发出一款集合度高、流程清晰、操作简单的人事管
理信息系统，是加快企业人才管理自动化，信息化的必要手段。 
相比过去的人工管理，使用计算机管理还能节省人工成本和人工统计过程中
可能出现的计算错误，降低了企业管理的费用支出，有助于软件企业控制好管理
成本。企业借助于这样的一套人力资源管理系统来管理企业，可以使得管理人员
快速地、高效地完成企业日常事务中复杂的、繁琐的人事工作，一来降低企业人
力资源管理成本，二来使得管理人员能够集中精力来考虑企业战略目标的制定。
一套合适的人力资源管理系统可以实现的具体目标有：系统设计更加人性化，整
体结构合理、操作流程顺畅；能够管理企业人力资源管理中企业管理的基本信息、
企业的员工信息（即人事管理功能）、企业的应聘信息、企业员工培训的一系列
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相关信息、员工薪酬信息和系统用户信息；能够提供给个人一个网络工作平台。 
1.2 国内外研究现状 
综观人力资源管理研究的发展历史和现有此领域研究的方式，基本上都是从
企业的适应性角度来看待人力资源管理的方法的，很少从人的角度出发。而人力
资源管理学通过对人的行为特征进行研究。就不同行业的企业来说，对他们有效
的管理方法存在着很大的差异。而软件行业无论其行业特征、企业的经营管理特
征还是其从业人员的特征都具有其独特性。并且软件从其发展的前景和对社会经
济文化的影响以及所受到的关注程度来说都极具代表性。软件企业面临特殊的人
力资源管理问题[20]。例如，如何激励软件人员这样的知识型员工，如何有效利用
存储在其员工头脑里的知识这一巨大的无形资产，如何管理这些天才一般的员
工，如何解决软件企业普遍面临的人员高流动性这一问题等。以上所述这些问题
已经引起了管理和人力资源方面的专家学者的普遍关注，这一方面的研究和文章
也逐渐散露于各种管理类专业刊物。但是对于这个领域还没有详细的、有针对性
的、全面的研究[21]。 
目前，人事信息管理已经实现人事档案的电子化，个人的信息体系存储在硬
盘中，一次为基础建立起人事信息库，在加上本来纸质的个人档案，有形与无形
的凭证，双重保险、互相配合、避免纸质材料丢失后的诸多现实问题。科学的人
事管理不仅只是管理个人基本信息，还能对人才的能力进行管理。对人才能力的
管理，打破少数人通过关系，或者领导仅凭个人喜好用人的弊端。在人才的提拔
上，按照个人的贡献、能力水平、岗位待遇来进行，将使企业的发展更加有条理。
人才能力的管理成为了人事管理所要关注的一大热点。 
据调查研究、资料收集，国内外几乎所有的大中型企业都非常重视企业的人
力资源管理这一层面，并已投入使用了人力资源管理系统。各个企业通过此系统
除提高了工作效率、节约企业成本，进而增加了企业经济效益，而且利用它可以
加强经营管理，完善企业自身条件，进而提高企业的素质和企业的竞争力。 
人力资源管理系统拥有着其系统自身的特殊发展历程，经历了薪资计算系统
时代、薪资/人事管理系统时代、人力资源管理系统时代，以及时下大热的 E 人
力资源管理系统时代。目前国内大量运用的人力资源管理系统，总的来说是良莠
不齐，有国外引进的、也有国内自产的。 
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目前，相较于国内的人力资源管理系统，国外人力资源管理系统在开发上具
有如下明显的优势： 
1、经济实力雄厚，为此在对技术力量的培养、研发和市场推广等方面都有
大力的投入； 
2、合作伙伴众多，通过联手数据库公司、软硬件厂商、咨询公司和广告宣
传公司等，形成“强强联手”的合作局面； 
3、国外 HR 系统的设计思路蕴涵了较为先进的管理理念，能够紧随着国外
管理理论的发展； 
4、由于研发起步较早，国外人力资源管理系统的完整性和成熟度较高，并
且在不同行业都能找到适合自己的开发解决方案，形成丰富的具有行业特色的人
力资源管理系统； 
5、国外的人力资源管理系统扩展难度低，因为跟其对接的其他一些软件系
统诸如 ERP（企业资源计划）系统、WFM 工作流系统等在开发过程中都事先预
留了接口，方便与人力资源管理系统相连； 
6、基于互联网技术，国外人力资源管理系统大力投入与系统的互联互通，
例如，最新版本的 PeopleSoft 就是完全基于互联网架构进行设计，大大加强该系
统的易用性和普及性。 
虽然国外有着较为成熟的人力资源管理系统，并且系统的成熟度等都要优于
大多数的国内软件厂商研发的人力资源管理系统，但是并不表示国内的公司可以
直接引入使用外国系统进行企业人力管理，主要原因有：一是我国大多数公司的
人力资源管理制度还不规范，二是价格过于昂贵，让国内企业难以接受。这就导
致了国外的 HR 系统在国内投入的实用性和有效性大打折扣。另一方面来说，受
中华民族源远流长文化的深刻影响，我国企业的人力资源管理上更强调了人性
化，而不是西方企业关注的制度化，因此也形成了国外软件开发商或者外包商在
多次改造人力资源管理系统后仍然较难符合中国企业所需的情形。因此，我国企
业需要自主开发适合自己的人事管理信息系统。 
本课题所研究的面向软件企业的人事管理信息系统发展情况如下： 
在软件方面，国内的几大办公应用软件开发公司，如：用友，金蝶，信创，
锐达等开发出来的大型人事管理信息系统软件都具有强大的功能。但是它们都具
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有一个共同点：价格昂贵。大部分的软件企业配置不了，因此开发一款规模适合、
无冗余功能，价格便宜、契合软件企业特点的管理软件也是众望所归的。 
在硬件方面，有的采用指纹识别的方式来记录出勤，这样可以防止代替打卡
的现象发生。但是这类机器的长期使用会导致识别率下降，引发一些问题。更多
的软件企业采用打卡的形式，这类仪器相对比较便宜。 
1.3 主要研究内容 
本课题通过分析软件企业员工特点及人力资源亟需解决的主要问题，设计了
软件企业员工的人力资源体系，并基于此采用面向对象设计的方法，对组织结构
进行分析，概述出主要业务问题，对原有的企业人力资源管理体系进行分析，并
进行业务流程优化。之后通过用例图和包图形式对业务功能模块进行功能分析，
并进行了网络架构设计和软件架构设计；利用缩略类图形式对员工档案、考勤、
事项管理及薪资管理进行分析，形成实体类关系逻辑，并最终形成了数据库表。 
因此本文的研究主要内容有： 
1、分析软件企业人力资源体系结构，通过比较软件企业员工特点，设计出
资源体系结构； 
2、基于设计的企业人力资源体系结构，对业务进行分析，并得出员工档案
管理、考勤管理、事项管理、薪资管理和考核管理 5 大块业务流程； 
3、利用用例图和包图对系统进行功能分析，并基于分析内容对 5 大块业务
流程建立功能模块设计内容。 
1.4 论文结构安排 
本文共六章，其中： 
第一章绪论介绍了软件企业人力资源管理系统的项目背景，对同类系统研究
与应用现状进行了概述，阐述了研究的内容。 
第二章软件企业人力资源体系是对软件企业人力资源体系进行分析，通过分
析软件企业员工特点、及亟需解决的主要问题，设计软件企业的人力资源体系。 
第三章系统业务分析对软件企业人力资源管理系统进行详细的研究与分析，
主要对员工的考勤，薪资管理，档案管理等进行了分析，通过业务描述，原有业
务流程分析以及业务流程再造进行了详细的业务描述。 
第四章系统功能分析是针对软件企业人力资源管理系统业务分析进行功能
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